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ABSTRACT 
 
Background : one of the causes of neonatal death was neonatal jaundice that 
contributed 6%. There are several risk factors that can cause neonatal jaundice, 
one of wich is the type of caesarean sectiondelivery. 
Objective :to determine the relationship between caesarean section delivery with 
neonatal jaundice. 
Research Methods :this study was an observational study using a cross sectional 
design with consecutive sampling technique. The subjects of this study were 
infants aged 0-28 days. Data is taken from registers with the provisions of 
inclusion and exclusion with 97 samples. 
Research Results : neonatal jaundice in infants born by caesarean section 
delivery (37%) was greater than neonatal jaundice in infants born by vaginal 
delivery (12,9%). Based on the chi-square test, it was found that there was a 
correlation between caesarean section delivery and neonatal jaundice with a p- 
value = 0,016 and a prevalence ratio (PR) =2,881. 
Conclusion : there was a significant correlation between caesarean sectio delivery 
and the incidence of neonatal jaundice in PKU Muhammadiyah Yogyakarta 
Hospital. 
Keywords :jaundice, caesarean section, neonatal 
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ABSTRAK 
 
Latar Belakang : Penyebab kematian neonatus salah satunya adalah ikterus 
neonatorum yang menyumbangkan 6%. Ada beberapa faktor risiko yang dapat 
menyebabkan ikterus neonatorum salah satunya jenis persalinan seksio sesarea. 
Tujuan Penelitian : untuk mengetahui hubungan antara jenis persalinan seksio 
sesarea dengan kejadian ikterus neonatorum. 
Metode Penelitian : penelitian ini merupakan penelitian observasional yang 
menggunakan desain cross sectional dengan teknik consecutive sampling. Subyek 
penelitian ini adalah bayi yang berusia 0-28 hari. Data diambil dari register 
dengan ketentuan inklusi dan eksklusi dengan sampel sebanyak 97. 
Hasil Penelitian : Ikterus neonatorum pada bayi yang dilahirkan secara seksio 
sesarea (37%) lebih besar dari ikterus neonatorum pada bayi yang dilahirkan 
secara pervaginam (12,9%). Berdasarkan uji chi-square diketahui bahwa ada 
hubungan persalinan seksio sesarea dengan kejadian ikterus neonatorum dengan 
p-value = 0,016 dan rasio prevalensi (RP)=2,881. 
Kesimpulan : Ada hubungan yang signifikan antara jenis persalinan seksio 
sesarea dengan kejadian ikterus neonatorum di RS PKU Muhammadiyah 
Yogyakarta. 
Kata Kunci : Ikterus, seksio sesarea, neonatus. 
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